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We determine the relationship between dental caries in pre-school children and the oral health knowledge 
of mothers in Alto Salaverry Educational Institution in 2017, correlation study in 110 pre-school children 
and their respective mothers, the data was collected in the clinical examination and the application of a 
survey. To establish the relationship of the variables, square Chi was used with p <0.05. The relationship 
between dental caries in preschoolers and mothers oral health knowledge was significant. Dental caries in 
preschoolers is 68%; the oral health knowledge of mothers is deficient in 31%, regular in 28%, good in 
25% and very good in 16%. It was concluded that: dental caries in preschool children was related to 
mothers' oral health knowledge. Dental caries in preschool children was 68%; the oral health knowledge of 
the mothers was deficient in 31%, regular in 28%, good in 25% and very good in 16%.
RESUMEN
El objetivo fue determinar la relación entre caries dental en pre escolares y el conocimiento de salud bucal 
de las madres en la Institución Educativa Alto Salaverry en el año 2017, mediante estudio de correlación en 
110 niños pre escolares y sus respectivas madres, los datos se recolectaron en el examen clínico y la 
aplicación de una encuesta. Para establecer la relación de las variables se utilizó Ji cuadrado con p <0.05. 
La relación entre caries dental en los preescolares y el conocimiento de salud bucal de las madres fue 
significativa. La caries dental en los preescolares es 68%; el conocimiento de salud bucal de las madres de 
familia es deficiente en el 31%, regular en el 28%, bueno en el 25% y muy bueno en el 16%. Se concluyó 
que: la caries dental en preescolares se relacionó con el conocimiento de salud bucal de las madres. La 
caries dental en los preescolares fué del 68%; el conocimiento de salud bucal de las madres de familia fue 
deficiente en el 31%, regular en el 28%, bueno en el 25% y muy bueno en el 16%.
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INTRODUCCIÓN
La caries dental se reconoce como una enfermedad 
1infecciosa y crónica . Sin embargo, recientemente 
se considera una disbiosis, principalmente por el 
consumo alto de azúcares fermentables, alteración 
del equilibrio y de la proporción entre las diferentes 
2especies de microorganismos de la flora oral.  El 
proceso carioso es una disolución química 
localizada de la superficie dentaria que resulta de 
eventos metabólicos que se producen en la 
biopelícula, originando la interacción entre los 
depósitos microbianos y los tejidos duros del diente 
3dando lugar a la lesión cariosa ; así como toda 
enfermedad en la caries dental el comportamiento 
social, conductual y los factores del individuo en 
4,5  particular son factores a considerar. 
Se refiere que cinco mil millones de personas han 
sufrido caries dental a nivel mundial en nuestro 6 
país se informa una prevalencia del 90% en la 
población escolar, su ocurrencia es significativa en 
7-9 diferentes países del mundo. Por otro lugar, se la 
asocia con la aparición de enfermedades sistémicas 
entre ellas cardiopatías, enfermedad respiratoria, 
 10diabetes mellitus, accidentes cerebrovasculares.
En el distrito Salaverry residen aproximadamente 
18,351 habitantes y dentro de estos, 2,833 niños, 
siendo el Hospital Walter Cruz Vilca del Ministerio 
de Salud el único establecimiento de salud; en el 
cual durante el año 2017 se realizaron 350 
atenciones odontológicas a los niños preescolares, 
la mayoría obturaciones de caries dental. 
La caries dental sobre todo la precoz o la 
denominada mancha blanca es un grave problema 
de salud pública, debido a que estos niños tienen 
mayor probabilidad de desarrollarla en la dentición 
11,12decidua y en la permanente.
Prevenir esta enfermedad en preescolares, es una 
prioridad en salud pública, requiere adecuado 
conocimiento de salud bucal de los padres para 
alcanzar logros; la ocurrencia de caries dental en 
niños puede ser consecuencia del grado de 
educación de los padres para enseñar a sus hijos 
13-18 sobre cómo prevenirla; sin embargo en el 
hospital se observó que los padres de familia 
desconocen aspectos sobre salud bucal que 
favorezcan a sus hijos, tales como el buen cuidado 
dental, las revisiones periódicas que sus hijos 
deben recibir; desconocen conceptos básicos sobre 
prevención.
La mayoría de las enfermedades bucales son 
sujetas de prevención y control, en el caso de la 
caries dental en los preescolares es importante 
relacionarla con el conocimiento de salud bucal de 
las madres.al menos hasta que el niño posea 
habilidad motora adecuada para efectuar estos 
procedimientos, nunca antes de los 5 años; esto es 
importante por cuanto, el niño es autónomo a partir 
de los 8 a 10 años de edad, de ahí la importancia 
que los padres y sobre todo las madres tengan 
1,19conocimientos sobre salud bucal.
Por lo expuesto, el problema de investigación es 
¿Qué relación existe entre caries dental en pre 
escolares y el conocimiento de salud bucal de las 
madres en la Institución Educativa Salaverry en el 
año 2017?. Formulanod la hipótesis, la caries 
dental en preescolares se relaciona con el 
conocimiento de salud bucal de las madres en la 
Institución Educativa Inicial Salaverry, distrito Alto 
Salaverry.
El objetivo general es determinar la relación entre 
caries dental en preescolares y el conocimiento de 
salud bucal de las madres en la Institución 
Educativa Inicial Salaverry, Alto Salaverry, 
departamento La Libertad, 2017. Los objetivos 
específicos son establecer la frecuencia de lesiones 
cariosas en preescolares y el conocimiento de salud 
bucal de las madres de los preescolares de la 
Institución Educativa Inicial Salaverry.
Esta investigación se desarrolla ante la necesidad 
de establecer la relación entre caries dental y el 
conocimiento de salud bucal de las madres debido 
al escaso conocimiento sobre el tema en el área de 
estudio, por ello es necesario determinar cuán 
significativa lo es, con la finalidad de sustentar 
recomendaciones en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento. 
El conocimiento de salud bucal se acumula a través 
del tiempo, en el hogar, en los centros educativos, 
con los amigos o durante la interrelación con 
odontólogos, medios de comunicación entre otros; 
que permiten a las personas mejorar si se ponen en 
 práctica. Es evidente que estudiar el conocimiento 
de salud bucal, sirve para implementar programas 
de promoción y prevención; controlando los 
principales factores desde la infancia, favorecerá 
estilos de vida saludables en el hogar con el fin de 
19,20,21 disminuir la morbilidad bucal.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El área de estudio fue el centro poblado Alto 
Salaverry del distrito de Salaverry. Se consideraron 
como criterios de inclusión, niños de 3 a 5 años de 
la Institución Educativa correspondiente y sus 
respectivas madres; niños que aceptaron 
participar voluntariamente en el estudio. Los 
criterios de exclusión fueron niños que mostraron 
conductas definitivamente negativas para el 
examen clínico.
Previa aprobación de la directora de la institución 
Los datos recolectados en los odontogramas y en 
las encuestas se digitaron en el programa SPSS 
versión 20 y se aplicó la prueba Ji cuadrado con p < 
0.05 para establecer la relación entre las variables.
educativa, se seleccionaron a los niños; se realizó 
examen clínico para identificar caries dental según 
los criterios de la Organización Mundial de la 
22Salud.  y se aplicó la encuesta sobre el nivel de 
23 conocimiento de salud bucal dirigida a las madres.
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RESULTADOS
Tabla 1. Caries dental en preescolares, Institución 




No.  % 
       Si 75 68 
       No 35 32 
     Total  110 100 
 
Tabla 2. Nivel de conocimiento de salud bucal de las 
madres de los preescolares, Institución Educativa Inicial 
Salaverry, Alto Salaverry, La Libertad, 2017
Nivel de conocimiento 
de salud bucal de las 
madres 
No.  % 
Deficiente 34 31 
Regular 31 28 
Bueno 28 25 
Muy Bueno 17 16 
Total 110 100 
 
Tabla 3. Relación entre caries dental en preescolares y el 
nivel de conocimiento de salud bucal de las madres, 




Caries No caries Total 
Deficiente 26 8 34 
Regular 24 7 31 
Bueno 18 10 28 
Muy bueno 7 10 17 
Total 75 35 110 
 Ji cuadrado: 7.81, p<0.05
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Se determinó que la caries dental en los 
preescolares tiene relación con el nivel de 
conocimiento de las madres, habiéndose publicado 
resultados similares; aclarando que son diferentes 
los instrumentos ut i l izados en dichas 
investigaciones, el que se aplicó en este artículo 
23fue validado en nuestro país  
En nuestro país, en una investigación realizada en 
Puno, en una muestra de 256 preescolares y 
padres de familia, encontraron que el nivel de 
conocimiento tiene relación con la caries dental en 
28los preescolares.
El conocimiento sobre las enfermedades es de 
mucha utilidad en la prevención de las mismas ya 
que facilita el desarrollo de las intervenciones que 
benefician a la población, es la base para mejorar 
24,25,26las actitudes y las prácticas  en el caso de los 
niños preescolares, la salud bucal es dependiente 
1,19,24de los padres, sobre todo de las madres  he ahí  ,
el interés en hacer esta investigación cuya 
comparación con otras se centra en su objetivo 
general.
En Colombia, estudiaron los conocimientos, 
actitudes y prácticas en salud oral de padres de 
familia y cuidadores de niños preescolares, 
evidenciaron que el conocimiento de salud bucal 
estaba relacionada a la presencia de lesiones 
25cariosas en los niños.
En Venezuela realizaron un estudio con el propósito 
de determinar las condiciones de salud bucal en 
132 preescolares y su relación con las actitudes y 
nivel educativo de los padres y relacionarla con 
caries dental, determinándose una relación 
significativa entre ésta y el conocimiento de sus 
27padres.  
En la ciudad de Lima se efectuó un estudio para 
relacionar la prevalencia de caries dental en 180 
preescolares y el conocimiento sobre salud oral de 
las madres; se encontró una asociación entre 
El conocimiento de salud bucal no es la única 
variable asociada a caries dental, diversas 
investigaciones la asocian con el nivel educativo de 
los padres, con las condiciones sociales, sobre todo 
en niños más pequeños; también se refiere que los 
niños que tiene madres con bajo nivel cultural 
p r e sen tan  a l t o s  n i ve l e s  de  l e s i ones  
23,29,32,33,34cariosas.
29 ambas variables.
En una tesis llevada a cabo en el distrito La 
Esperanza en 328 preescolares y sus respectivas 
madres en la que se tuvo como propósito 
determinar la relación entre la prevalencia de 
caries dental en preescolares y el conocimiento de 
sus madres; se concluyó que existe relación 
30significativa entre las variables.
En otra investigación realizada en Cajamarca se 
evidenció que la experiencia de caries dental 
estuvo relacionada con el conocimiento de los 
31padres sobre salud bucal.
Averiguar el conocimiento de los padres y sobre 
todo de las madres sobre salud bucal tiene 
relevancia en la programación de las 
intervenciones, además tiene importancia para 
iniciar el tratamiento y manejo de la caries dental, 
la adquisición de conocimiento mediante la 
educación sobre salud bucal ha de ser lo más 
precoz, incluso en el período gestacional. En los 
hogares, los padres de familia son los responsables 
de la educación y por ende de la salud bucal de los 
niños, sobre todo la madre debido a que puede 
constituirse en un factor positivo en el estado de 
salud de su hijo, el conocimiento adecuado es un 
aspecto importante para la preservación de la salud 
bucal del niño, promoviendo una persona joven o 
adulta con una mejor calidad de vida; dicha 
educación bucal debe ser lo más precoz, pues, es 
35-40más fácil de llevar a cabo y más efectiva.
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
La caries dental en preescolares está relacionada 
con el conocimiento de las madres de familia. 
EL nivel de conocimiento de salud bucal de las 
La caries dental en los preescolares es del 68% 
madres de familia es deficiente en el 31%, regular 
en el 28%, bueno en el 25% y muy bueno en el 
16% de 
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